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O Projeto Rondon é um projeto de integração social de cunho federal e interministerial, 
coordenado pelo Ministério da Defesa e que tem como um dos objetivos integrar os 
universitários do país ao processo de desenvolvimento nacional por meio de ações sociais e 
participativas (PROJETO RONDON, 2015a). Seu desenvolvimento depende da parceria entre 
agentes governamentais e não governamentais, com destaque ao Governo Federal do Brasil, 
às Forças Armadas do Brasil, às Prefeituras Municipais e às Instituições de Ensino Superior - 
IES (PROJETO RONDON, 2015b). Grosso modo, podem-se resumir as etapas de realização 
das operações do Projeto em: planejamento das operações e reconhecimento dos municípios; 
convite às IES; inscrição das IES e das pré-propostas; seleção das pré-propostas; realização da 
viagem precursora; envio das propostas definitivas; cadastro dos Rondonistas; entrega dos 
relatórios da viagem precursora; preparação e composição das equipes; deslocamento e 
concentração das equipes; realização da operação; e entrega dos relatórios finais (PROJETO 
RONDON, 2015c). Estas etapas são coordenadas mediante um sistema informatizado, mas 
não integrado. Inexiste um sistema único condensando as etapas do Projeto num só espaço. 
Algumas funcionalidades promovidas pelo uso de um sistema integrado poderiam 
potencializar e otimizar o desempenho das operações do Projeto. Assim, propõe-se a 
implementação de um software integrado para planejamento, organização e controle das 
atividades do Projeto Rondon, visando a resolver o problema: como o planejamento, a 
organização e o controle das atividades do Projeto Rondon podem melhorar por meio da 
implantação de um software integrado? O objetivo geral, logo, é propor a implementação de 
um software que supra estas lacunas. Para tanto, realizar-se-ão diagnósticos do(s) sistema(s) 
utilizados na coordenação do Projeto e de outros sistemas integrados de extensão 
universitária, apontando benefícios para o Projeto. Trata-se de estudo de cunho exploratório 
quanto aos objetivos, qualitativo quanto à abordagem do problema e bibliográfico e 
documental quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados. Estima-se que a 
sistematização integrada potencialize a realização e os resultados do Projeto.  
 
